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2 DE MARÇ
ACTE DE ÍAZIEL SOBRE INFORMACIÓ
ESPORTIVA
Té lloc al Col·legi de Periodistes de Catalunya
un acte organitzat pel Grup Gaziel de
Periodistes Catalans sobre la informació
esportiva a Catalunya. L'acte està vinculat a
l'aparició del diari El 9. Intervenen Jordi Grau,
director d'El 9 i Jordi Basté, director del progra¬
ma de TVC Gol a gol.
4 DE MARÇ
JOAN OLIVER ACCEPTA LA DIRECCIÓ DE TVC
El periodista Joan Oliver accepta ser
nomenat director de Televisió de Catalunya
(TVC), càrrec que li va oferir el passat 28 de
febrer el director general de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV), Miquel
Puig. El consell d'administració de la CCRTV
ha manifestat divisió d'opinions al respecte.
CiU, ERC i PP expressen la seva postura
favorable al nomenament. PSC i IV-Verds
opinen de forma contrària per considerar que
el nomenament d'Oliver "trenca el consens
que ha caracteritzat el funcionament del
consell." Joan Oliver i Fontanet, nascut a
Barcelona el 1955, està casat i té quatre
fills. És periodista i llicenciat en Història. Es
va especialitzar en periodisme electrònic i va
crear el primer banc de dades del grup
Urquijo. Més tard, va estar vinculat al grup
Financial Times. Fa alguns anys es va incor¬
porar a TV3, on treballa. El 1996 va assumir
la direcció del programa Bon dia Catalunya
un informatiu que comprèn una tertúlia i
entrevistes. També col·labora com a colum-
nista a l' Avui. Joan Oliver pren possessió





mm4L Joan Oliver, nou
director de TVC
«fi rAÍS» COSTA UN EURO
El diari El País es ven des d'avui a un euro
degut a les «noves millores informatives»,
segons el grup editor. És la primera puja
en el preu del diari des del
mes de setembre de 2000. L'any passat
El País va tenir una tirada mitjana de
433.000 exemplars diaris.
CONFERÈNCIA DE JOSEP PIQUÉ AL CIPB
Es du a terme al Centre Internacional de Premsa
de Barcelona una conferència del ministre
d'Afers Exteriors, Josep Piqué, El tema és la
pròxima Cimera europea de caps d'estat que se
celebrarà a Barcelona el 15 i 16 de març.
Josep Piqué va
^ ser al CIPB
5 DE MARÇ
LLIURAMENT DE LES MEDALLES D'OR
AL MÈRIT CULTURAL
L'alcalde de Barcelona, Joan Clos, lliura les
Medalles d'Or al Mèrit Cultural de l'Ajuntament
de la Ciutat al diari Avui, a la revista Cavall Fort
i a Ràdio 4. El reconeixement a l'Avui és extensi¬
ble als professionals del periodisme que al llarg
de 25 anys han fet possible l'aparició i la
continuïtat del que va ser el primer diari en
català després de la guerra civil. Cavall Fort rep
el guardó pels 40 anys dedicats als lectors
infantils i juvenils de Catalunya. Ràdio 4 l'obté
per la seva contribució als 25 anys d'emissió
continuada en llengua catalana.
ANTENA 3 APROVA LA COMPRA O'ONDA CERO
En la Junta extraordinària d'accionistes
d'Antena 3 s'aprova la compra de la cadena
radiofònica d'Onda Cero, fins ara propietat al
100 % d'Admira, per un import de 129 milions
d'euros. A aquesta quantitat se li ha de sumar
els 99 milions de deute acumulat d'Onda Cero
que seran absorbits per Antena 3.
6 DE MARÇ
SENSE REFERÈNDUM A TVC
La direcció de Televisió de Catalunya (TVC) que
encara ostenta Miquel Puig, desautoritza la
celebració d'un referèndum entre els redactors
d'informatius per expressar la seva opinió sobre
Joan Oliver, el nou director de la cadena. El
comitè professional de TVC havia convocat el
passat dia 5 un referèndum no vinculant que
s'havia de celebrar els dies 7 i 8 de març. Miquel
Puig desautoritza el referèndum perquè «no
està recollit en els drets de l'Estatut
professional."
FLAIXTV ARRIBA A MALLORCA
Les emissions de FlaixTV arriben a la illa de
Mallorca a través del canal M7 que inclou, en la
seva graella, part de la programació de
l'emissora barcelonina adreçada als
teleespectadors joves. Amb un seguit de
desconnexions diàries des de les 9 del matí fins
a les 10 de la nit, el Grup Flaix segueix
l'estratègia de ser present a tots els països de
parla catalana, estratègia que completarà amb




El Sindicat de Periodistes de Catalunya emet un
comunicat on denuncia "deteriorament" en la
situació de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió (CCRTV) que afecta particularment TV3.
La pèrdua del consens, segons l'SPC, es deu al
nomenament de Joan Oliver com a director de
TVC. El Sindicat es mostra "bel- ligerant" pel fet
de no haver-se autoritzat el referèndum que
havia organitzat al respecte el comitè
professional de TVC. També es remet al manifest
i a la seva posició sobre els mitjans públics i la
necessitat que siguin realment independents del
poder polític.
JOSEP PUICBÓ FITXA PER TVE
El periodista Josep Puigbó presentarà els
dimarts a La Primera de TVE un progama de
debat polític. El nou programa es farà en directe
des del centre de Sant Cugat tot i que, segons
els convidats, també es podrà fer des de Madrid.
Puigbó ha deixat enrere el programa Àgora del
33 que va presentar des de l'any 1999 fins a




Ramon Pellicer que actualment presenta el
programa Entre línies substitueix
provisionalment Joan Oliver, que ha passat a ser
director de Televisió de Catalunya, en la
presentació del programa Bon dia Catalunya. La
nova directora de l'espai, també amb caràcter
interí, és Mercè Insa.
Ramon Pellicer, nou conductor del Bon Dia Catalunya
RENOVACIÓ EN ELS TELENOTICIES DE TVC
La direcció dels informatius de Televisió de
Catalunya (TVC) fixa els criteris informatius que
en una primera fase regiran a partir del pròxim
dia 18. Les noves normes, que han estat
consensuades amb la redacció, donen prioritat a
les notícies que es produeixin a Catalunya i a
l'àrea metropolitana. La remodelació inclourà
també una renovació del contingut dels




Se celebra al Centre Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) un seminari sobre "La
protecció de dades personals en l'Àmbit
Financer". Participen en el Seminari directius de
l'Agència de Protecció de dades, l'Agència
d'Informació de l'Ajuntament de Barcelona i
personalitats jurídiques. Coordina el Seminari,
Josep M. Vendrell, lletrat d'AUSBANC. Hi
col·labora el CIPB.
CONVENI DE CINEMA A GIRONA
La demarcació de Girona del Col·legi de
Periodistes de Catalunya acorda amb el Cinema
Truffaut de la capital gironina la projecció d'una
sèrie de pel-licuLes temàtiques relacionades
amb el periodisme. La primera projecció ha
estat Sinopsis, el documental de Patricio
Guzmán sobre el cas Pinochet.
COLITA INAUGURA UNA NOVA EXPOSICIÓ
La fotògrafa Colita inaugura la seva exposició
Bestiari XXX al Museu de Ciències Naturals de la
Ciutadella. En aquesta col·lecció fotogràfica, la
fotògrafa vol donar la seva especial visió del
zoo humà.
INTERVENCIÓ SOBRE EL NOMENAMENT
DE JOAN OLIVER
El diputat socialista Joan Ferran lamenta en una
intervenció parlamentària que el director gene¬
ral de la CCRTV, Miquel Puig, s'hagués "sotmès
als desigs i a les ingerències d'Artur Mas a l'hora
de nomenar Oliver i de mantenir Joan Maria
Clavaguera al capdavant de les emissores de
Catalunya Ràdio" fets que segons Ferran "han
trencat el consens a la CCRTV."
MATEN UN FOTOPERIODISTA ITALIÀ
A RAMALLAH
Els trets d'una metralladora procedent d'un tanc
israelià acaba a Ramallah amb la vida del
fotoperiodista italià d' II Corriere delia Sera,
Raffaele Ciriello. Els trets es produeixen quan el
tanc perseguia un grup de joves palestins.
Ciriello, de 41 anys, casat i amb una filla d'un
any, era un veterà en els fronts de guerra dels
Balcans i de l'Afganistan.
FRAN SEVILLA, PREMI LUÍS DEL OLMO
El periodista Fran Sevilla, corresponsal de Ràdio
Nacional d'Espanya és guardonat amb el Premi
Luís del Olmo a la llibertat d'expressió. Sevilla
ha estat de corresponsal a la guerra de
l'Afganistan. Actualment es troba a Colòmbia.
13 DE MARÇ
JOAN OLIVER DAVANT LA PREMSA
El director de Televisió de Catalunya (TVC)
compareix davant la premsa acompanyat del
director i la sotsdirectora d'informatius, Ramon
Rovira i Esther Fernández, respectivament. Oliver
assenyala que el canvi en els informatius, que es
produirà el pròxim dia 18, "és el més profund
que mai ha fet TV3." i es desenvoluparà en dues
etapes, la primera afectarà els informatius diaris
i la segona, abans de l'estiu, tindrà a veure amb
la resta d'espais d'informació. Els canvis, segons
Rovira, seran "tecnològics, d'imatge i també de
filosofia." No canviaran, pel moment, els
presentadors dels telenotícies.
EL GRUP LLADÓ LAMENTA LA PÈRDUA DE
CONSENS A TV3
El Grup de Periodistes Progressistes Josep Maria
Lladó afirma que la designació del nou director
de TV3, Joan Oliver, ha provocat "la ruptura del
consens" tot i que "no qüestiona la vàlua
d'Oliver."
wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinüiiiiiñlfíllll//Mmm\\^
Fran Sevilla, guardonat amb el Premi Luís del Olmo
14 DE MARÇ
VILAWEB LLANÇA UN DIARI EN ANGLÈS
El portal català Vilaweb edita en línia el diari
Chronicle (www.barcelonachronicle.com) el
primer diari en anglès de Barcelona que es troba
a Internet. El diari consta de quatre
departaments: un de noticies pròpies traduïdes
a l'anglès; una selecció de notícies sobre Barce¬
lona publicades en anglès fora de Barcelona i un
directori dels web en anglès i webcams de
Barcelona.
DIARIGRAFIES DE GUSI BEJER
S'inaugura al Col·legi de Periodistes de
Catalunya l'exposició Diarigrafies de Gusi Bejer
1992-2002. Són una sèrie de caricatures,
testimonis d'uns personatges que han estat





MOSTRA DE FOTOPERIODISTES A TARRAGONA
Organitzada per la demarcació de Tarragona del
Col·legi de Periodistes s'inaugura al Museu
Valls una exposició de fotoperiodisme que
recull una cinquantena de treballs de
fotoperiodistes tarragonins realitzats del 2001
L'exposició és itinerant i recorrerà altres indrets
entre ells el Pati Jaume I de l'Ajuntament de
Tarragona. Coincidint amb la mostra es ret un
homenatge al periodista Ramon Dimas de
l'Alt Camp.
■r CTv.Wcv
Una de les fotografies de Dimas
TVE CONTRACTA DUES EDICIONS
MÉS D'OPERACIÓN TRIUNFO
Televisió Espanyola i Gestmusic, la productora
audiovisual de Josep Maria Mainat i Toni Cruz,
acorden la realització de dues edicions més
A'Operación Triunfo que seran emeses per
Televisió Espanyola. Els directius de la produc¬
tora i el representant de la plataforma digital
de Prisa (que té un canal exclusivament dedicat
a Operación Triunfo) protesten per la "excessiva
utilització", per part d'altres cadenes de
fragments del concurs.
15 DE MARÇ
TVE ANUL - LA UNA ENTREVISTA
PACTADA AMB SOLANA
La direcció de Televisió Espanyola (TVE)
anul·la a les 6.30 h del mati l'entrevista que
havia de realitzar-se mitja hora després amb
Javier Solana, representant per a la Política
DIA A DIA
Exterior i de Seguretat de la UE. L'entrevista
pactada amb Solana era per emetre's a Los
desayunos de TVE. El supleix Pío Cabanillas,
ministre portaveu del Govern Aznar. Solana va
arribar a Barcelona el passat dia 14 procedent
de Belgrado on ha propiciat un acord constitu¬
cional entre Sèrbia i Montenegro per crear un
estat conjunt. Els presidents d'ambdós
territoris, Kostunika i Djukanovic, assisteixen
excepcionalment a la cimera. El recent acord
obrirà en un futur la integració de Sèrbia i
Montenegro a la UE.
NOU DIRECTOR GENERAL DE LA RAI
El periodista i mànager televisiu, Agostino
Saccà, serà el nou director general de la RAI
(Ràdio i Televisió Italiana). Vinculat a Forza
Itàlia, Saccà està considerat un "home de
Berlusconi."
DOS NOUS DIARIS GRATUÏTS A FRANÇA
Surten al carrer a França dos nous diaris gratuïts.
Un dels nous rotatius és del grup noruec
Schibsted; l'altre, el Metro Lyon és de Metro
International. Mentrestant, membres del Sindicat
del Llibre, contraris a la difusió dels diaris
gratuïts, destrossen 20.000 exemplars de Metro
París emmagetzemats en un local de Versalles.
Aquests fets han aixecat un seguit de reaccions
en el sector de la premsa sobre l'existència i el
futur d'aquest model basat en la gratuïtat, sobre
el qual molts professionals opinen que la
professió de periodista no té futur dins d'aquest
tipus de mitjans.
16 DE MARÇ
DIMISSIONS A LA REVISTA SOLC
El director i el consell de redacció de la revista
Solc, editada per la diòcesi de Solsona, dimi¬
teixen després que el bisbe de Solsona, Jaume
Traserra suprimís un article critic amb la
canonització del fundador de l'Opus, José Maria
Escrivà de Balaguer que havia d'aparèixer en el
número de març de la revista. En la carta de
renúncia, els periodistes consideren la supressió
de l'article com "un atemptat a la llibertat
d'actuació del consell." El bisbe Traserra fa públic
un comunicat on afirma que "la publicació de
l'article no responia a la finalitat pròpia d'una
revista editada per la diòcesi de Solsona."
18 DE MARÇ
JUTJATS PER UN ESCRIT A RABAT
Jutgen a Rabat, acusada de difamació, la perio¬
dista Salima Tlemçani i el diari algerià Al Watan
per un article en el qual la periodista va comen¬
tar els nous nomenaments del Departament de
Consulta i Seguretat en què feia esment del
nebot d'un general. El denunciant és el Ministeri
de Defensa que es considera agredit per la perio¬
dista. Pel mateix tema també ha estat demandat
el director del diari. Ornar Belhouchet.
PERIODISTES AGREDITS PER
L'ACTUACIÓ POLICIAL
El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC)
denuncia l'agressió de la policia a vuit
periodistes durant la manifestació
antiglobalització celebrada a Barcelona en
acabar la Cimera europea el passat dia 16.
L'agressió, segons el Sindicat, va afectar tres
periodistes d'El Periódico de Catalunya, dos de
La Vanguardia, i altres de BTV i de l'agència EFE.
També hi va haver desperfectes en equips
tècnics i vehicles.
19 DE MARÇ
d'articles de Barnils editats per La Magrana i
Quim Monzó, escriptor. Cadascun dels ponents
destaca la trajectòria del periodista que va
formar part de Tele/eXprés on va publicar més
de cinc-cents articles a Ajoblanco, El Correo
Catalán, Solidaridad Obrera, El Món, i Catalunya
Ràdio. El periodisme de Ramon Barnils,
assenyalen, va ser "de gran rigor documental",
"un periodisme crític, honest, enemic del
servilisme."
FORMACIÓ DE PERIODISTES ESPORTIUS
A TARRAGONA
Es desenvolupa una trobada de formació per a
periodistes esportius a Tarragona. Està
organitzada per la demarcació de Tarragona del
Col·legi de Periodistes amb la col·laboració de
la Unitat de Medicina de l'Esport de l'Hospital
Santa Tecla. El ponent és Manuel González, cap
mèdic de la Unitat.
20 DE MARÇ
Joan Maria Claveguera va ser destituït del seu càrrec
MIQUEL PUIG DESTITUEIX
JOAN MARIA CLAVAGUERA
El director general de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió, Miquel Puig, destitueix de
manera fulminant el director de Catalunya
Ràdio, Joan Maria Clavaguera. Les raons de la
destitució s'atribueixen al desacord amb el
model de gestió de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió en voler assumir Miquel Puig
part de les competències que fins ara tenien
assignades els directors de les emissores de la
Generalitat, tan televisió de Catalunya, com
Catalunya Ràdio. Clavaguera va accedir a la
direcció de Catalunya Ràdio el juliol de 1996.
Durant la seva gestió, l'emissora ha ampliat
lideratge i ha consolidat un model de ràdio
pública. Miquel Puig assenyala en una nota "el
bon treball realitzat per Clavaguera, així com la
seva dedicació."
A LA MEMÒRIA DE L'ERNEST UDINA
Se celebra al Col·legi de Periodistes de
Catalunya un acte a la memòria d'Ernest Udina
que morí en accident el juliol de 2001 en fer el
descens del Montblanc. Presenta l'acte Antoni
Traveria, professor de la Universitat Ramon
Llull. Intervenen Antoni Campaüà, president de
l'Ski Club Internacional de Periodistes (SCIJ),
Xavier Civit, director general de Turisme de la
Generalitat; Lluís Foix, director de l'edició
digital del diari La Vanguardia; Ignasi Riera,
escriptor i periodista; Margarita Rivière, presi¬
denta de l'Associació de Periodistes Europeus de
Catalunya (APEC) i Carles Sentís, president del
Centre Internacional de Premsa de Barcelona
(CIPB).En les successives intervencions es van
destacar aspectes de la personalitat de
l'homenatjat.
HOMENATGE A RAMON BARNILS
El Grup de Periodistes Ramon Barnils (GPRB) i
el col·lectiu Contrastant celebren a la Facultat
de Ciències de la Comunicació de la Universitat
Ramon Llull un acte d'homenatge a Ramon
Barnils (Nat a Sant Cugat el 1940, traspassat a
Reus el 2001). Intervenen en l'acte els
periodistes Rita Marzoa, presidenta del GPRB,
Carles Serrat, que ha recopilat una mostra
El Col·legi va recordar Ernest Udina
JAVIER G. FERRARI CESSA EL DIRECTOR
DE PARLAMENTO
El director general de Radiotelevisió Espanyola,
Javier González Ferrari, destitueix de manera
immediata el director del programa Parlamento
de La 2 (TVE), Santiago López Castillo. El
cessament es produeix per un article de López
Castillo publicat al diari Guadalajara Dos Mil en
el qual, entre altres comentaris, es referia a la
diputada socialista Leyre Pajín com a "morritos
Jagger" i "libertadora sin límites" per haver-se
expressat contra la llei del "botellón. "
PREMIS DE RÀDIO ASSOCIACIÓ
El programa de RAC 1 Problemes domèstics
guanya el Premi de Ràdio Associació de
Catalunya al millor programa. Ràdio Calella obté
el Premi al millor programa de ràdio local. El
magazín matinal La R.Pública, de COMRàdio ha
estat guardonat com a millor programa
d'innovació. Joaquim Maria Puyal ha estat l'únic
finalista a millor professional pels seus 25 anys
de transmissions de futbol en català. S'atorguen
mencions d'honor a Catalunya Informació,
Catalunya Música, Radio Tele-Taxi i Ràdio 4.
21 DE MARÇ
DIMISSIÓ DE MIQUEL PUIG
El director general de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió, Miquel Puig, dimiteix del seu
càrrec. La decisió es fonamenta en la manca de
consens i de suport de CiU. Després d'una re¬
unió amb alguns membres del Govern Puig va
comprovar que "havia perdut la confiança de
l'Executiu". Joan Oliver, director de Televisió de
Catalunya (TVE) assumirà la direcció en
funcions de la CCRTV. Els partits de l'oposició i
els comitès professionals de Catalunya Ràdio i





NOVA EDICIÓ DE LA FESTA
DELS PERIODISTES DE LLEIDA
Treballadors dels mitjans de comunicació de les
Terres de Lleida celebren la tradicional Festa
dels Periodistes a l'hotel NH Pirineus de la
capital del Segrià. Els 89 assistents poden
gaudir d'un sopar i música fins a la matinada.
En acabar l'àpat s'ensenyen i escolten algunes
de les pífies que han aparegut als mitjans de
comunicació durant aquest últim any. Aquesta
festa serveix perquè els periodistes de la
demarcació de Lleida es puguin reunir com a
mínim una vegada a l'any.
PROTESTA DE FOTOPERIODISTES
PER L'ACCIÓ POLICÍACA
Fotògrafs i periodistes es manifesten davant la
Delegació del Govern a Barcelona per les
agressions que van patir durant les
manifestacions antiglobalització els dies de la
Cimera europea de Barcelona. Els manifestants
cremen acreditacions de premsa com a expressió
de la protesta.
Un moment de la protesta
23 DE MARÇ
NOMENAMENTS A LA FUNDACIÓ
COMTE DE BARCELONA
La Fundació Comte de Barcelona nomena Josep
Caminal director de l'entitat. El periodista
Màrius Carol n'és el director adjunt. Caminal
substitueix en el càrrec August Ferrer mort el 2
d'abril de 2000. La Fundació Comte de Barcelo¬
na va ser instaurada per La Vanguardia l'any
1986 amb l'objectiu de promoure activitats
culturals i científiques, entre elles premis de
periodisme i literatura.
24 DE MARÇ
L'AVENÇ COMPLEIX 25 ANYS
La revista L'Avenç especialitzada en història
compleix 25 anys de vida. El pròxim 8 d'abril
editarà el número que commemorarà l'aniversari.
La publicació va sortir per primera vegada al
carrer poc abans de les primeres eleccions demo¬






A LA TELEVISIÓ DIGITAL
La Generalitat de Catalunya presenta al
Ministeri un mapa de freqüències que considera
idoni per a la implantació de la televisió digital
al territori català. Les diferents associacions de
televisions locals critiquen el document perquè
"no ha estat consensuat amb els diferents
operadors i institucions." En aquest sentit el
president de Televisions Locals de Catalunya,
Josep Vilar, lamenta que no s'hagi confiat en la
mesa de debat del Consell de l'Audiovisual de
Catalunya on s'havia d'haver discutit i analitzat
la proposta. La Generalitat afirma que el pla
tècnic per a la Televisió Digital Terrestre parteix
del mapa actual.
TREBALLADORS DE TVC DEMANEN CONSENS
El comitè professional de Televisió de Catalunya
(TVC) reclama que els pròxims nomenaments
que s'han de fer a la cúpula de la CCRTV es facin
per consens. D'altra banda, el president
d'Iniciativa-Verds (ICV), Joan Saura, demana al
conseller en cap Artur Mas que postposi el
nomenament del substitut de Miquel Puig al
capdavant de la CCRTV previst per al 2 d'abril.
Saura acusa Mas "d'utilitzar els mitjans públics
per projectar-se com a candidat de CiU a les
eleccions."
NOU DIRECTOR DE TVE A LES BALEARS
Radiotelevisió Espanyola (RTVE) nomena Vicente
Javier Enguidanos nou director del centre de
Televisió Espanyola a les illes Balears. La seva
trajectòria professional ha estat vinculada a la
ràdio i a la televisió. Enguidanos substitueix
Joan Martorell.
26 DE MARÇ
VENÈCIA PREMIA DUES SÈRIES DE TVC
El Festival Internacional de Televisió de Venècia
guardona dues sèries de Televisió de Catalunya
(TVC). Són, la sèrie Carles, príncep de Viana
estrenada per Nadal i La memòría i el perdó, una
minisèrie pendent d'emissió.
CANAL BLAU INFORMACIÓ
DEMANDA ANTENA 3 TV
La televisió local de Vilanova i la Geltrú, Canal
Blau Informació (CBI), presenta un interdicte
als jutjats de Barcelona perquè dictamini sobre
les interferències d'Antena 3 TV que
impossibiliten la visió del CBI. L'inici de les
interferències va començar el passat 20 de
gener quan la freqüència per la qual emet el CBI
(el canal 49 d'UHF) va ser envaïda per les
emissions en prova del sistema de Televisió
Digital Terrestre de la televisió privada.
DIA A DIA
27 DE MARÇ
EL CAC DEMANA CONSENS A LA CCRTV
Representants dels treballadors de Televisió de
Catalunya (TVC) i de Catalunya Ràdio es
reuneixen amb el president del CAC, Francesc
Codina. Aquest mostra la inquietud del CAC
sobre la situació actual de la CCRTV i demana
que es resolgui "de pressa i amb el màxim
consens possible." Recorda que "el CAC es va
crear només per opinar sobre els productes dels
mitjans audiovisuals i no sobre les persones ni
el funcionament intern dels operadors."
NOVA ORGANITZACIÓ A RÀDIO BARCELONA
Nomenen Lluís Rodríguez nou director de
continguts de Ràdio Barcelona. Rodríguez era
fins a present cap d'informatius. Aquest càrrec
serà ocupat per Jordi Martí. El nou cap editorial
és Eduard Navarro.
28 DE MARÇ
PROJECTE SOLIDARI DEL COL - LEGI
Es lliura al Col·legi de Periodistes l'informe
sobre el projecte solidari finançat amb
pressupost del col - legi del 2001 sobre el Pro¬
grama de capacitació i compra d'una unitat
mòbil per a radio Los Roques, a Veneçuela. Amb
aquesta emisora, s'acompleix el projecte de
potenciar el sentiment col·lectiu de grup i la
conscienciació mediambiental de la població de
Los Roques, zona que està patint una profunda
transformació a causa de l'increment del
turisme. La ràdio compleix una funció molt
important entre la població autòctona per no
perdre la seva identitat i d'ajudar a fer un
creixement racional i sostenible del turisme. El
projecte va ser presentat a la comissió de
Solidaritat del Col·legi, que va assumir-lo i el
va finançar per tal de fer-lo una realitat.
29 DE MARÇ
EL MUNDO DEPORTIVO CANVIA D'ADREÇA
El diari esportiu El Mundo Deportivo trasllada la
seva redacció a l'Avinguda Diagonal, 477, 5è , el
mateix edifici on es troba CityTV. El trasllat es
fa aprofitant les vacances de Setmana Santa.
CORREO COMPRA A GODÓ
ACCIONS D'INTERIORES
El Grup Correo compra al Grup Godó el 49 %
d'accions de la companyia que edita la revista
de decoració Interiores. Segons l'OJD, la revista
va superar, el 2001, els 143.000 exemplars.
Godó tenia la totalitat d'accions de la societat
editora. Amb aquest canvi societari Interiores
serà distribuït per vint-i-vuit diaris regionals del
Grup Correo.
MULTA SIGNIFICATIVA A NO VAVA GAZETA
El setmanari rus Novaya Gazeta, el més
contestatari de Rússia és multat "per difamació"
amb una sanció sense precedents equivalent a
1,6 milions d'euros. Es creu que la mesura és
una estratègia de les autoritats per pressionar




VICENÇ VILLATORO DIRECTOR GENERAL
DE LA CCRTV
El Consell Executiu del Govern de la Generalitat
nomena el periodista, escriptor i diputat de
CiU, Vicenç Villatoro, director general de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV). El conseller en cap, Artur Mas, ho
comunica a una delegació del Consell
d'administració de l'ens en una breu trobada al
Palau de la Generalitat. Abans, havia consultat
sobre dos possibles candidats (Villatoro i
Fernández Teixidó) amb representants d'ERC i
del PP. Mas s'ha inclinat finalment per
Villatoro. El nomenament ha estat molt criticat
per amplis sectors professionals del
periodisme. Nat a Terrassa el 1957, Villatoro és
llicenciat en Ciències de la Informació per la
Universitat Autònoma de Barcelona. Va començar
la seva trajectòria professional al Diari de
Terrassa. Continuà a El Correo Catalán i més tard
a TV3 fins arribar a la direcció del diari Avui.
(1993-1996). Com a escriptor ha estat guardonat
amb els premis Sant Jordi 1981, Ciutat de Barce¬
lona 1987 i Prudenci Bertrana 2001. Militant de
CDC, va ser director general de Promoció Cultural
de la Generalitat entre 1997 i el 2000. Des de
1999 és diputat de CiU al Parlament. Amb motiu
del seu nou càrrec, Villatoro abandonarà, per llei,
l'escó del Parlament. Villatoro pren possessió del
càrrec el dia 5 i, en l'acte, declara que el seu
objectiu és mantenir, consolidar i adaptar el
model de ràdio i televisió que ha estat "avalat
pels espectadors" i ofereix "col-laborado i
diàleg" als grups parlamentaris de la comissió de
control i també al Consell de TAudiovisual de
Catalunya (CAC).
Vicenç- Villatoro, directorgeneral de la CCRTV
CRÍTIQUES AL NOMENAMENT
Els grups de l'oposició parlamentària critiquen
el mètode de nomenament de Villatoro al qual,
per aquest motiu, no consideren un "candidat
de consens." El comitè d'empresa de TVC convo¬
ca per demà una concentració de 15 minuts
davant la seu de la televisió autonòmica on
reclamaran la modificació en el procediment de
designació dels responsables de la CCRTV.
2 D'ABRIL
COMUNICAT DEL SINDICAT DE PERIODISTES
El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) fa
públic un comunicat relatiu al nomenament de
Vicenç Villatoro com a director general de la
CCRTV. L'SPC creu que els últims nomenaments a
TVC "no auguren bons temps per al pluralisme in¬
formatiu." El Sindicat confia en la vigilància dels
treballadors d'aquests mitjans per impedir-ho".
3 D'ABRIL
ARRIBA LA TV DIGITAL
Antena 3 TV, Tele5, Canal+, TVE1 i TVE2,
comencen a emetre en sistema digital terrestre
(TDT) sense tenir cap espectador, perquè no es
troben al mercat els descodificadors adequats.
Únicament la plataforma Quiero té el seu propi
descodificador. El sistema tradicional (analògic)
i el nou (digital) conviuran fins l'any 2012
moment en què totes les cadenes hauran
d'emetre exclusivament pel sistema digital. La
indústria electrònica encarregada d'impulsar els
nous descodificadors i els aparells de televisió
que el tinguin incorporat no han començat la
producció massiva per no haver-hi una demanda
significativa.
LE MONDE COTITZARÀ EN BORSA
Jean-Marie Colombani, president del diari
francès Le Monde informa que el periòdic
cotitzarà en Borsa aquest any. Colombani critica
l'existència dels diaris gratuïts per considerar
que són "la mort del periodisme, ja que poden
fer-se sense periodistes." El 2001, Le Monde va
incrementar en un 3,36 % el nombre
d'exemplars venuts que ascendeix a
405.983 diaris.
4 D'ABRIL
ARNEDO, PREMI A LA LLIBERTAT
LUÍS EL OLMO
El director d'El Correo Español El Pueblo Vasco és
guardonat amb el Premi a la Llibertat
d'Expressió Luís el Olmo de Periodisme en la
categoria de premsa escrita. Altres premiats hat
estat Fran Sevilla i Ernesto Sáenz de Buruaga.
5 D'ABRIL
THE NEW YORK TIMES, EL MÉS GUARDONAT
DELS PREMIS PULITZER 2002
S'anuncien a Nova York els Premis Pulitzer
2002. Els temes escollits es refereixen
principalment als atemptats de l'li de
setembre i a la guerra de l'Afganistan. El mitjà
més guardonat és The New York Times (obté set
distincions). El Premi al millor servei públic
recau en el suplement A Nation Challenged
(Una nació desafiada) publicat des del 12 de
setembre fins a principis d'any per informar
successivament dels atemptats. S'atorguen
premis als periodistes Barry Bearak i Thomas
Friedman per la seva visió de la vida a
l'Afganistan i l'impacte del terrorisme. El Premi
a la informació d'urgència es concedeix a The
Wall Street Journal per la seva cobertura de I'll
de setembre per la tasca desenvolupada "en les
circumstàncies més difícils". La periodista
Gretchen Morgenson guanya el Premi al
periodisme de carrer per la cobertura informati¬
va a Wall Street el dia dels fets. Els Premis
d'investigació s'atorguen al Washington Post i
al Los Ángeles Times.
L'atac de l'li de setembre, objecte dels Premis Pulitzer
JOSÉ MARÍA GARCÍA DEIXA ADMIRA SPORT,
DEL GRUP TELEFÓNICA
El periodista esportiu José Maria García suspèn
la seva activitat com a president d'Admira Sport,
filial de Telefónica i deixa de presentar
Supergarcía a Onda Cero. En una nota adreçada
a la companyia, García justifica la suspensió
d'activitats per "incompliment de les
atribucions previstes en el seu contracte."
6 D'ABRIL
ELS PERIODISTES GIRONINS ATORGEN
LES SEVES MOSQUES DE LA INFORMACIÓ
La demarcació de Girona del Col- legi de
Periodistes de Catalunya celebra la festa dels
periodistes gironins. Durant la festa es lliuren els
XIV Premis Mosques de la Informació. La Mosca
de Sant Narcís és per als germans Joan i Josep
Roca, del Celler de Can Roca perquè han portat la
cuina gironina a un nivell de qualitat que ha
transcendit a la guia Michelin. La Mosca Borda és
per a la sotsdelegació de l'Administració de
l'Estat, per la seva manera de tractar els mitjans,
posant dificultats a l'accés a les informacions. La
Mosca Grossa recau en Josep Lluís Postigo, alcal¬
de de Llagostera, ja que poques vegades s'ha vist
un personatge polític que atengui tan bé els
mitjans de comunicació. La Mosca del Jurat està
concedida, sense passar per votació a
Texprofessor Modest Prats i al llibreter Guillem
Terribas. Finalment s'atorga la Mosca del Col·legi
al periodista de ràdio Joan Albert Argerich. En
aquesta edició les Mosques han estat obra de
l'artista banyolí Lluís Vilà.
8 D'ABRIL
HUERTAS CLAVERIA COL - LABORADOR
DE LA VANGUARDIA
Josep M. Huertas Claveria deixa El Periódico de
Catalunya i s'estrena com a col·laborador de La
Vanguardia amb reportatges setmanals sobre
Barcelona. Huertas, especialista en temes
d'urbanisme i història de la ciutat ha publicat
diversos llibres sobre aquests temes, entre ells
Tots els barris de Barcelona en col - laboració
amb el periodista Jaume Fabre que actualment












El Col·legi de Periodistes de Catalunya acull una
reunió amb els representants dels grups polítics
del Parlament per presentar-los el projecte de llei
de l'Estatut del periodista professional, seguint la
iniciativa aprovada al Congrés de Periodistes
Catalans. A la reunió hi van assistir representants
del Col·legi, amb la degana Montserrat Minobis, i
representants del Sindicat de Periodistes,
encapçalats per Dardo Gómez i Enric Bastardes.
Els representants dels grups parlamentaris que hi
van assistir van ser els de PSC, ERC i ICV. Es van
excusar Ciü i PP. En la reunió es va ressaltar la
necessitat d'una regulació de la professió i la
necessitat de la complicitat de totes les forces
polítiques representades en el Parlament,
especialment CiU.
LA CLAU DE BARCELONA A JOSÉ ANTICH
I ANTONIO FRANCO
El Club d'Amics Clau de Barcelona lliura el premi
d'enguany a José Antich, director de La Van¬
guardia i a Antonio Franco, director d'El Periódi¬
co de Catalunya. Presenta l'acte celebrat a
l'Hotel Ritz, el periodista Joan Armengol. El
vicepresident de l'entitat, Joan Gaspart diu que
el premi s'ofereix a dues persones que
mitjançant el seu ofici de periodista "defenen i
promocionen la ciutat." El periodista Manuel
Tarin Iglesias va fundar el Club d'Amics Clau de
Barcelona fa 37 anys.
JoséAntich i Antonio Franco
LES RÀDIOS GUAYEN 1.341.000 OIENTS
L'Estudi General de Mitjans (EGM) declara que
l'emissora privada RAC1 en un any ha triplicat la
seva audiència i és líder en català entre les
privades amb una mitjana de 71.000 oients
diaris de dilluns a divendres, un 54,3 % més
que en l'anterior sondeig. El programa líder és
L'hora del pati amb 34.000 oients diaris, un
espai conduït per Albert Om. Altres dades
facilitades per l'EGM assenyalen que les ràdios
espanyoles van guanyar entre els mesos de
febrer i març de l'any present un total de
1.341.000 oients respecte a octubre-novembre
de 2001. En l'etapa estudiada, la Ser ha
reafirmat el seu lideratge a l'Estat.
QUIERO TV COMENÇA UN PROCÉS
DE LIQUIDACIÓ
La televisió digital terrestre de pagament Quiero
TV endegarà un procés de liquidació ordenada si
no troba comprador o bé si no s'arriba a un
acord per a la venda de la plataforma al fons
d'inversió nord-americà Anschutz especialitzat
en telecomunicacions i mitjans de comunicació.
De no trobar cap solució, l'emissora haurà de
tornar la llicència al Ministeri.
VIA DIGITAL COMPRA ELS DRETS
DEL MUNDIAL
S'ha fet públic que Via Digital ha executat
l'opció de compra dels drets televisius del Mun¬
dial de futbol de 2006 al grup Kirch. L'acord
s'havia signat abans de la suspensió de paga¬
ments del grup alemany. La plataforma gestio¬
nada per Telefónica va pagar uns 180 milions
d'euros pels drets del campionat del 2002.
DIA A DIA
10 D'ABRIL
SUSPESA LA PONENCIA DE REFORMA
DE LA CCRTV
El grup de CiU al Parlament dóna per suspesa la
ponència per a la reforma de la llei de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV)
creada el desembre de 1999. La suspensió es
produeix després que el grup socialista i el
d'Iniciativa presentin al Parlament una proposició
unilateral de llei per a la reforma de la CCRTV i
després de les desavinences pel mètode de
nomenament del director general de Tens català.
TROBADA AMB JOAN CLOS SOBRE
EL FÒRUM 2004
Té lloc al Col·legi de Periodistes de Catalunya
un sopar col·loqui del Fòrum dels Ciutadans de
Catalunya amb l'alcalde Joan Clos per debatre la
realitat i els projectes del Fòrum Universal de
les Cultures que se celebrarà a Barcelona el
2004. La reunió està organitzada pel Centre
Internacional de Premsa de Barcelona (CIPB)
Q(
Joan Clos, alcalde de Barcelona
11 D'ABRIL
TROBADA DE DONES PERIODISTES
AMB EVA PIQUER
Organitzada per l'Associació de Dones
Periodistes de Catalunya té lloc a la seu del
Col·legi una trobada amb l'escriptora i periodis¬
ta Eva Piquer que parla del seu llibre Una
victòria diferent, Premi Josep Pla 2002.




MEDALLA D'OR DE BARCELONA
A JAVIER GODÓ
L'alcalde de Barcelona, Joan Clos, imposa a
Javier Godó la Medalla d'Or de la ciutat al Mèrit
Esportiu. La imposició coincideix amb el número
50 del trofeig Comte de Godó de tennis.
12 D'ABRIL
EL CAC RECLAMA LA REGULACIÓ
DELS ESPAIS D'HUMOR
Es produeix la primera reunió de Vicenç
Villatoro, director general de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) amb el
president del Consell de CAudiovisual de
Catalunya (CAC), Francesc Codina. A la trobada
hi assisteix el director de Televisió de
Catalunya, Joan Olivé. El CAC insta els màxims
responsables de Tens autonòmic perquè regulin
l'humor de TV3, ja que algunes de les paròdies
dels espais humorístics es poden interpretar "en
clau electoral" aplicable als comicis locals i
autonòmics del 2003. El CAC proposa que les
normes es facin públiques perquè les conegui
l'audiència i al mateix temps salvaguardin els
drets dels professionals davant de qualsevol
presumpta exigència externa. El CAC demana
que TV3 moderi el llenguatge groller que
s'utilitza en alguns programes i sèries.
CANVIS A L'ADMINISTRACIÓ D'ONA CATALANA
El conseller delegat d'Ona Catalana, Bartomeu
Espadalé i el gerent de la societat, Jordi Martí
Truñó, presenten la dimissió dels seus càrrecs
que és acceptada pel consell d'administració.
Aquest nomena consellers delegats a David
Marca, president de la companyia i a Josep
Manuel de Lianza, vicepresident. Espadaler, un
dels socis fundadors d'Ona Catalana juntament
amb Josep Puigbó, assenyala que la seva
dimissió s'emmarca "dins de la normalitat."
13 D'ABRIL
INFORMATIUS EN OCCITÀ I ARAÑES A BTV
Barcelona Televisió (BTV) incorpora a partir
d'aquest cap de setmana un informatiu en
occità i un altre en aranès. Les emissions tenen
lloc els dissabtes i diumenges a les 10.35
i a les 13.35 hores.
15 D'ABRIL
QUIERO TV NO TE COMPRADORS
Es compleix l'últim termini per a la venda de la
televisió digital terrestre Quiero sense que
aparegui cap comprador. El pròxim dia 25 d'abril
la junta extraordinària aprovarà definitivament
la liquidació ordenada de la plataforma.
LA ITV BUSCA UN ACORD AMB EL FUTBOL
L'Alt Tribunal britànic concedeix a la cadena ITV
Digital el termini d'una setmana perquè els seus
propietaris, Carlton i Granada, arribin a un
acord amb la Football League (Lliga de Futbol)
sobre els drets de retransmissió dels partits. La
ITV es va declarar en bancarrota després que
l'associació de clubs de primera, segona i terce¬
ra divisió anglesa no acceptés una reducció dels
pagaments que el canal ha d'abonar a la
Football League pels drets de retransmissió
exclusiva els dos pròxims anys. La ITV es troba
sumida en una crisi econòmica important.
EDICIÓ PER A ABONATS A LE MONDE DIGITAL
L'edició digital del rotatiu francès Le Monde
obre un espai dintre del seu web destinat
exclusivament a abonats. El preu per consultar
dossiers i altres serveis suplementaris del diari
és de cinc euros al mes.
16 D'ABRIL
CONFERENCIA SOBRE LA CIUTAT DE LLEIDA
Organitzada per la demarcació de Lleida del
Col·legi de Periodistes de Catalunya té efecte
una conferència de l'alcalde Antoni Ciurana
sobre La ciutat de Lleida el 2002. La xerrada
parla de què s'ha fet a la capital del Segrià
quant a urbanisme, tecnologia i comunicació.
També tracta de la immigració, la recerca i la
construcció de la nova ciutat esportiva. És la
segona vegada consecutiva que el Col·legi
organitza una conferència de l'alcalde a manera
de balanç de les activitats municipals a Lleida.
EL CONSTITUCIONAL SENTENCIA
A FAVOR DE DEL OLMO
El Tribunal Constitucional desestima el recurs
d'empara presentat per Isabel Preysler contra la
sentència del Suprem que va absoldre la Cope i
els periodistes Luís del Olmo i Jesús Pérez
Mariüas. als quals Preysler havia demandat per
considerar que havien atemptat contra seu dret
a l'honor.
Els tribunals varen donar la raó a Luís del Olmo
17 D'ABRIL
EL PARLAMENT CREA EL SENYAL
INSTITUCIONAL DE TV
El Parlament de Catalunya posa en marxa en el
ple d'avui el senyal institucional de TV per a la
realització, reproducció, enregistrament i
transmissió de les sessions plenàries. El nou
servei utilitza el cablejat de 18.600 metres de
fibra òptica amb unes inversions addicionals
68
d'uns 600.000 euros. L'explotació del senyal és a
càrrec de TVC Netmedia empresa filial de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV)
juntament amb l'Escola d'Enginyeria de Sala de
la Universitat Ramon Llull.
LLIBRE BLANC DE LA PREMSA DIÀRIA
Es reuneixen a Madrid els Editors de Diaris
Espanyols (AEDE) per presentar el Llibre blanc
de la premsa diària. Segons les estadístiques
oficials, els lectors de revistes i diaris tan sols
es troben, respectivament, en el 52,8 % i el
35,9 % dels espanyols més grans de 14 anys.
Només el 54 % dels espanyols més grans de 14
anys llegeixen llibres, mentre la mitjana euro¬
pea és del 70 %. El president de l'AEDE, José
Sanclemente, reclama una col·laboració de
l'Administració i de les institucions capaç de
posar en marxa "un pla nacional de foment de
la lectura." La difusió de diaris ha crescut l'any
2001 un 2,1 % respecte de l'any anterior i els
137 diaris espanyols van obtenir uns ingressos,
el mateix període, de 2.442 milions d'euros amb
un increment del 7,5 %.
Els editoris volen fomentar la lectura de diaris
ES LLIUREN ELS PREMIS GODÓ
El comte de Godó en una imatge d'arxiu
El passat 18 d'abril es varen lliurar els premis
Godó de la Fundació Comte de Barcelona
corresponents als anys 2000 i 2001. El Godó de
Periodisme del 2000 es va atorgar a títol pòstum
a Ernest Lluch per l'article El pecat original d'ETA
publicat a La Vanguardia el 19 d'octubre de 2000.
La fotògrafa Cristina Rodero va rebre el de
fotoperiodisme 2000 pel reportatge Cuba, l'illa
dels passos perduts publicat a la revista Blanco
y Negro. El Godó de Periodisme 2001 el van rebre
ex aequo Carlos Nadal per l'article La premsa
com a salvaguarda publicat a La Vanguardia el 7
de maig de 2001 i a títol pòstum al periodista
Julio Fuentes assassinat a l'Afganistan. El de
Fotoperiodisme 2001 es va atorgar a Javier
Bauluz per una fotografía sobre immigració afri¬
cana publicada al Magazine de La Vanguardia.
Javier Godó va tancar l'acte amb la presentació
del nou equip de la fundació després de la mort
d'August Ferrer que en fou el director. L'actual
director és Josep Caminal, el director adjunt el
periodista Màrius Carol i l'administrador Carlos
Gutiérrez. S'incorporen com a patrons Josep
Vilarasau, Leopoldo Rodés i Carlos Montoliu.
LA LLIGA DE BOSSI OBTÉ LA DIRECCIÓ DE RAI 2
Els últims nomenaments de la RAI italiana
disgusten la coalició política de centreesquerra
(L'Olivera). Els principals nomenats pels càrrecs
han estat personatges de la Lliga Nord de Bossi
1 de Forza Itàlia, el partit de Berlusconi. La
primera formació ha obtingut la direcció de RAI
2 i la dels centres de producció de Milà i Turí.
La cadena principal, RAI 1, resta en mans de
Forza Itàlia. Els postfeixistes de Gianfranco Fini
han col - locat un periodista al front dels
informatius de la segona cadena.
CESSAMENTS DE CANAL+ A FRANÇA
El cessament del director de Canal+ França,
Pierre Lescure ordenada per Jean-Marie Messier
màxim responsable de Vivendi Universal (accio¬
nista majoritari de la cadena), ha somogut a
intel·lectuals, polítics i personal de l'emissora.
Unes 1.000 persones, treballadors i abonats de
Canal+, es manifesten davant la seu de Vivendi
mentre 400 personalitats de la societat civil
signen un escrit de suport a Lescure que ha
estat substituït per Xavier Couture. El grup
Canal+ és el primer operador europeu de
televisió de pagament amb més de 15,5 milions
d'abonats al continent. El cessament de Lescure
ha estat protestat pels candidats a les eleccions
presidencials, Jacques Chirac i Lionel Jospin.
REAPAREIX EL CENTENARI THE NEW YORK SUN
Després de 50 anys d'absència, reapareix The
New York Sun, una capçalera que es va publicar
als Estats Units durant 100 anys. De tendència
conservadora i proisraeliana, el rotatiu surt amb
una tirada de 60.000 exemplars i una inversió
inicial de 25 milions de dòlars. El nou diari està
dirigit per l'editor del Wall Street Journal, Seth
Lipsky i per Ira Stoll, exeditor de l'israelià The
Jerusalem Post
18 D'ABRIL
I JORNADA SOBRE TECNOLOGIA
NUCLEAR A TARRAGONA
La demarcació de Tarragona del Col·legi de
Periodistes de Catalunya en col·laboració amb
l'Associació Nuclear Ascó-Vandellós i el Fòrum
de la Indústria Nuclear Espanyola celebren la I
Jornada sobre Tecnologia Nuclear per a
Periodistes que té lloc a la seu col·legial a
Tarragona el 18 d'abril. L'objectiu de la sessió és
oferir una base tècnica sobre energia nuclear
que faciliti la difusió de noticies relacionades
amb el sector nuclear (des de la pastilla d'urani
a la producció d'electricitat). El programa abor¬
da la seguretat nuclear i principis bàsics de
protecció radiològica (normativa, plans
d'emergència, etc), informa dels nous reactors
del segle XXI, de les aplicacions no
energètiques de la radioactivitat i de
periodisme ambiental. Hi van assisitir un nom¬
bre força important de periodistes de la
demarcació.
JOSEP PLAYÀ GUANYA L'ESTEBAN S. BARCIA
El periodista Josep Playà, és el guanyador de la
III edició del Premi Esteban S. Barcia de
periodisme educatiu convocat per la Fundació
General de la Universitat Complutense. Playà, de
45 anys, és llicenciat en Periodisme i Ciències
Econòmiques i membre del comitè professional




El Grup Godó engega una nova publicació,
Vanguardia Dossier, de 100 pàgines i color, que
abordarà temes actuals en profunditat i
s'editarà trimestralment. El Dossier està dirigit
per Ana Godó i coordinat per Xavier Batalla i
Àlex Rodriguez. El primer número es dedica al
món islàmic i compta amb treballs d'infografia,
il·lustració i fotografia. Hi han treballat 19
especialistes.
TVE NO EMETRÀ ELS PARTITS DEL MUNDIAL
Javier González Ferrari, director general de
Radiotelevisió Espanyola (RTVE) comunica al
consell d'administració de l'ens públic que
Televisió Espanyola (TVE) no emetrà els partits
del Mundial de Futbol que es jugaran a partir
del 31 de maig a Japó i a Corea perquè ho
considera "una despesa massa elevada."
Mentrestant, Via Digital seguirà negociant amb
diferents operadors.
19 D'ABRIL
JAVIER BAU LUZ, PREMI LUIS DEL OLMO
El fotoperiodista Javier Bauluz és guardonat
amb el Premi a la Llibertat Luís del Olmo per
una imatge captada en una platja de Cadis on
es veu a quatre guàrdies civils portant el taüt
d'un immigrant, mort en passar l'Estret, mentre
una parella de banyistes juguen indiferents a
pilota-pala a voramar. Bauluz va ser Premi
Pulitzer el 1995 i Godó de Fotoperiodisme
el 2001.
BENEFICIS NETS A PRISA EL 2001
El Grup Prisa tanca l'exercici del 2001 amb un
benefici net de 77 milions d'euros, un 17,2 %
menys respecte al 2000. La reducció del
benefici- però no la del volum d'ingressos-, es
deu segons Juan Luís Cebrián, conseller delegat
del grup, al pitjor comportament de la
publicitat i al desenvolupament dels nous






EUGENI CABANES, DIRECTOR DE LES
EMISSORES DE LA GENERALITAT
El director general de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (CCRTV), Vicenç Villatoro,
comunica al consell d'administració de l'ens el
nomenament del periodista Eugeni Cabanes com
a director de les emissores de la Generalitat
encapçalades per Catalunya Ràdio. Cabanes
substitueix Jaume Peral que exercia de director
després de la destitució de Joan Maria
Clavaguera. Eugeni Cabanes va néixer a Sabadell
el 1951. Va iniciar la seva trajectòria
professional a Ràdio Sabadell. El 1984 es va
incorporar a Catalunya Ràdio de la que va ser
director d'Informatius el 1990. El 1994 va posar
en marxa Catalunya Informació. Poc després fou
nomenat cap de premsa de la Conselleria
d'Ensenyament amb Joan Maria Pujáis. Un any
més tard es va reincorporar a la CCRTV on va
dirigir els programes informatius de TV3 i l'espai
Actualitats. Ha estat director de comunicació i
relacions institucionals de l'ens des del 2000.
El nomenament de Cabanes té el vist i plau
generalitzat del consell d'administració, però






PRISA I UNIVERSIA CREEN EL PORTAL
EL PAÍS UNIVERSIDAD
El País.es i Universia, el major portal
universitari de parla hispanoportuguesa, han
llençat un nou portal a Internet que combina
la informació amb les utilitats i les eines que
els estudiants i els professors necessiten. La
iniciativa ha estat possible gràcies als acords
70
signats entre el Grup Prisa i el Santander Cen¬
tral Hispano, entitat que impulsa el portal
Universia.
23 D'ABRIL
BERLUSCONI EXIGEIX COMIATS A LA RAI
El primer ministre italià, Silvio Berlusconi,
exigeix als responsables de la RAI el cessament
dels periodistes Enzo Biagi, Michele Santoro i
Daniele Luttazzi als que acusa de fer "un ús
criminal de la televisió pública." Biagi, un dels
periodistes més respectats d'Itàlia amb 60 anys
de professió a les seves espatlles, exenviat
especial de La Stampa, col·labora actualment al
Corriere delia Sera, i des de fa vuit anys presenta
al primer canal de la RAI el programa II Fatto,
un espai de deu minuts sobre temes d'actualitat
que s'emet immediatament després de
l'informatiu de tarda-nit de màxima audiència.
Santoro és el conductor de l'espai polític
Sciusció i Luttazzi el responsable del programa
Satyricon. El recent nomenat president de la
RAI, Antonio Baldasarre, respon que els tres
periodistes "romandran allà on estan."
LA LLIGA ANGLESA AMENAÇA A LA ITV
La Lliga de Futbol anglesa amenaça amb posar
una demanda de més de 306,5 milions d'euros a
les empreses Granada i Carlton Communications,
propietàries de la plataforma de pagament ITV
actualment intervinguda per la magistratura.
L'acció judicial s'ha produït després que la
plataforma anunciés l'impagament dels 109,4
milions d'euros que deu als clubs de futbol
anglesos per drets de transmissió.
REPORTERS SENSE FRONTERES DENUNCIA
ABUSOS A ISRAEL
La ONG francesa Reporters sense Fronteres (RSF)
denuncia "greus abusos" del Govern de Sharon
en impedir el treball dels periodistes a la zona
en conflicte a Palestina. Hi ha set periodistes
ferits de bala, quatre detinguts i 20 amenaçats
o colpejats des que va començar la invasió de
Cisjordania el passat 29 de març. RSF denuncia
també la "dramàtica situació" dels periodistes
palestins.
NOU DIRECTOR DE CONTINGUTS DE TELE-5
Manuel Villanueva, fins ara responsable de
programació d'Antena 3 TV és fitxat per Tele5
com a director general de continguts. Villanue\
ha treballat a la televisió gallega, sis anys a
Tele5, cinc a Canal+ i a Antena 3 des de gener
de 2001.
EL FUTBOL BUSCA UNA NEGOCIACIÓ
COL·LECTIVA
Els clubs de futbol de Primera Divisió i







drets televisius, preparen amb dificultat la
negociació per les retransmissions televisives
per al 2003-2004. El FC Barcelona i el Madrid ja
han signat els nous contractes vigents del 2003
al 2008. El primer per 366,6 milions d'euros
(61.000 milions de pessetes) i el segon per
390,6 milions d'euros (65.000 milions de
pessetes). El Barça i el Madrid, però, estarien
disposats a una negociació col·lectiva si aixi ho
decideix l'assemblea de la Lliga de Futbol
Professional (LPF). L'ombra de la suspensió de
pagaments del holding alemany Kirch, la fallida
del Canal Digital britànic ITV, i alguns possibles
impagats a Primera i Segona divisió espanyola
al final de la temporada, dificulten la
negociació.
24 D'ABRIL
PREMI CIVISME DE BENESTAR SOCIAL
A ENTRE LÍNIES
El programa de TV3 Entre línies que condueix
Ramon Pellicer, resulta guardonat amb el VII
Premi Civisme als Mitjans de Comunicació pel
reportatge Pares especiab. Concedeix el premi el
Departament de Benestar Social en la categoria
de produccions televisives.
FALLIDA D'UNA TELEVISIÓ LOCAL
DEL GRUP KIRCH
TV Berlin, la cadena de televisió local del grup
Kirch s'ha declarat en fallida al cap de quinze
dies que Kirch Media presentés suspensió de
pagaments. A TV Berlin hi treballen més de cent
persones. La cadena està gestionada per Thomas
Kirch, fill del magnat alemany de comunicació
que mai no ha presentat els resultats econòmics
de l'emissora.
espanyola amb un major nombre de capçaleres i
que la proximitat d'aquestes publicacions està
guanyant als mitjans generalistes. En aquest
sentit, es varen presentar les darreres dades de
l'EGM, que per primera vegada inclouen mitjans
que no són de pagament i que revelen que els
dos diaris gratuïts apareguts a Barcelona i
Madrid disposen ja d'un milió de lectors. Res¬
pecte a la importància de la publicitat com a
font de finançament, Robert Rodergas, president
del Gremi de Publicistes de Catalunya, va afir¬
mar: "Ja no digueu més 'el fenomen de la
premsa gratuïta'. No sou un fenomen, sou un
mitjà normalitzat que fa molts anys que
existeix". Segons el president de l'ACPG, Ramon
Grau, les jornades han permès observar que la
gratuïtat de la informació ha canviat els hàbits
de lectura dels ciutadans i que aquests mitjans
accentuen l'interès humà i els valors de la
proximitat. Grau va concloure que "la premsa
gratuïta és una ferma realitat i és la premsa del
futur. Els continguts periodístics que afectin
allò que el ciutadà té més a prop són molt
importants. La distribució és un factor clau i el
conjunt ha de donar eines de decisió al mercat
publicitari de grans anunciants". L'aparició de la
premsa gratuïta ha ocasionat moltes critiques
per part de la premsa diària convencional,
especialment a França.
LIQUIDACIÓ DE QUIERO TV
El consell d'administració de la plataforma
digital terrestre i la junta d'accionistes de
Quiero TV aprova oficialment la liquidació de la
companyia en no haver trobat comprador que
S'ORGANITZA EL PRIMER FORUM DE PSICOLOGIA I PERIODISME
25 D'ABRIL
SE CELEBRA UNA JORNADA SOBRE
LA PREMSA GRATUÏTA
L'Associació Catalana de la Premsa Gratuïta
(ACPG), que agrupa una quarantena de
publicacions que en conjunt editen un milió
cent mil exemplars, va organitzar els dies 24 i
25 d'abril les jornades de "La Premsa Gratuïta a
Catalunya". L'acte, que va reunir editors tant de
Catalunya com de la resta de l'Estat i, fins i tot,
de països europeus com França i Alemanya, a
més de representants del món universitari i de
ta comunicació, va tenir lloc a l'Hotel Barcelo-
na-Sants i va servir per debatre, mitjançant
conferències i taules rodones, la força d'aquests
mitjans fortament implantats a Catalunya.
Un dels ponents, l'estudiós de la premsa, Jaume
Guillamet, va repassar la situació actual de la
premsa local i regional a Espanya, i va donar
dades com que Barcelona és la província
El Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC) i
el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya
(COPC) van celebrar el lr Fòrum Psicologia i
Periodisme el 26 d'AbriL Claus per a un treball
conjunt que va tenir lloc a la seu col- legial dels
periodistes. El Fòrum es va estructurar en dues
taules rodones: A la primera, sobre Notícies que
impacten; tragèdies individuals i col ■ lectives, hi
varen participar Júlia Massip, psicòloga de
l'Ajuntament de Barcelona, Ignasi Brunet,
psicòleg expert en catàstrofes, Pepa Masó, pe¬
riodista de l'Avui i Montserrat Prat, periodista.
Va moderar-lo Antonio Bolinches, psicòleg i
escriptor. La segona taula rodona es va
desenvolupar sota el títol: Televisió i audiència.
Qui marca els criteris? Hi van prendre part el
periodista Ferran Monegal d'El Periódico de
Catalunya, Joaquim Roglan de La Vanguardia i
professor de la Universitat Ramon Llull (UTL),
Núria Vendrell psicòloga presidenta de la
Comissió Deontològica del COPC i Begoña
Odriozola, psicòloga col·laboradora en mitjans
de comunicació. Va moderar-ho Carme Ros pe¬
riodista de TV3. El Fòrum es va iniciar amb un
cara a cara -Psicologia i Periodisme- on van par-
ticipar-hi Andreu Farràs, president de la Comissió
de Cultura del CPC, Rosa Molló, periodista de
TVE i Carme Freixa psicòloga i col·laboradora
en diversos mitjans de comunicació. La cloenda
va anar a càrrec de Montserrat Minobis, degana
del Col-legi de Periodistes i Montserrat Ferrero,
degana del Col·legi de Psicòlegs. La
convocatòria d'aquest fòrum va tenir força èxit
de participació, amb la qual cosa es demostra
l'interès que tenen aquests temes per a la
professió i la cerca que fan els periodistes d'un
aprofundiment en tot allò que significa la




deCatalunyíCol·legi Oficial dePsicòlegs de Catalunya
Un moment de les jornades del Fòrum
DIA A DIA
permeti continuar l'activitat de l'empresa. Es
calcula un deute de 320 milions d'euros per a
una societat que va invertir 950 milions en el
projecte. El grup de referència de Quiero és el
holding Auna format per les empreses
Retevisión, Amena, EresMas i Auna Cable. Els
accionistes principals d'Auna són Endesa,
Santander Central Hispano i Unión Fenosa a més
d'un conjunt d'accionistes menors.
VIII JORNADES DE COMUNICACIÓ
BLANQUERNA
Es clouen les VIII Jornades de Comunicació
Blanquerna de la Universitat Ramon Llull
iniciades el 23 d'abril. S'ha debatut la
globalització en la informació, el problema de la
immigració i la seva relació amb els mitjans de
comunicació. El professor i periodista Francesc-
Marc Álvaro ha estat el coordinador de les
Jornades.
DISSOLUCIÓ DE LA PLATAFORMA ANGLESA ITV
Les consultores encarregades d'administrar la
plataforma digital britànica ITV, en fallida
tècnica des del passat mes de març, anuncien la
dissolució de la cadena en no haver trobat un
comprador. La ITV no ha pogut fer front als
compromisos adquirits amb l'Associació de Clubs
per la retransmissió dels partits de Primera,
Segona i Tercera Divisió del futbol anglès pels
que havia de pagar un equivalent a 504 milions
d'euros.
RTVE I FORTA PUGNEN PEL MUNDIAL
Radiotelevisió Espanyola i les emissores
aplegades a la Federació d'Organismes de
Ràdio i Televisió Autonòmics (FORTA) estu¬
dien una nova oferta de Via Digital pels
drets de transmissió en obert del Mundial de
Futbol que es disputarà el mes de juny a
Corea i Japó. Els negociadors demanen a Via
Digital que rebaixi el preu de 43 milions
d'euros (si la selecció espanyola no passa la
primera fase) i el de 55 milions d'euros (si
arriba a la final). La FORTA i RTVE
assumirien el Mundial de forma compartida.




El director general de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (CCRTV), Vicenç Villatoro,
compareix per primera vegada davant la
comissió de control de la CCRTV al Parlament.
Ofereix diàleg a l'oposició i assegura que
aplicarà "criteris de pluralitat" en la gestió dels
mitjans públics. Resumeix les seves línies
d'actuació que es basaran en la "pluralitat
social, política i cultural." Villatoro compareix
acompanyat del director de Televisió de
Catalunya, Joan Oliver i el director de Catalunya
Ràdio, Eugeni Cabanes.
ORIANA FALLACI REP AMENACES DE MORT
La periodista i escriptora italiana Oliana Fallad
rep amenaces de mort atribuïdes a islamistes
radicals, després de pronunciar-se contra la
campanya d'antisemitisme que diu haver
detectat a Itàlia i a altres països occidentals.
PRINCIPI D'ACORD ENTRE KIRCH
I LA BUNDESLIGA
La Lliga alemanya de futbol (DFN) accepta
l'ofera de 21 milions d'euros del Grup Kirch
com avançament dels 100 milions d'euros que li
deu el magnat televisiu per la retransmissió dels
partits. La DFL havia amenaçat amb boicotejar
Premiere, l'únic canal que ofereix la Bundesliga
en directa. Abans del 16 de maig tot el deute
haurà de fer-se efectiu.
PREMI A LA CAMPANYA PER SAFIYA
La campanya d'Internet impulsada per Amnistia
Internacional per salvar la vida de la nigeriana
Safiya Hussaini és guardonada amb el premi a la
Llibertat Luís del Olmo en la categoria de
Mitjans Digitals.
27 D'ABRIL
ELIMINEN UN CANAL PÚBLIC
DE TELEVISIÓ A PORTUGAL
Molts sectors professionals, polítics i socials
s'oposen frontalment a la decisió de l'executiu
portuguès d'eliminar un dels dos canals públics
de la televisió. El govern ha anunciat que
privatitzarà o eliminarà aquest canal per reduir
el dèficit de l'Estat. El Sindicato do Jornalistas
de Portugal, presidit per Alfredo Maya, ha
iniciat una sèrie d'accions per tal de mobilitazar
la professió en defensa del canal públic.
ES CELEBREN LES III JORNADES PER LA LLIBERTAT DE PREMSA
Es van presentar al Col - Legi de Periodistes, el
29 d'abril, les III Jornades per la Llibertat de
Premsa que van desenvolupar-se els dies 2 i
3 de maig. Les Jornades estaven dedicades,
enguany, al Periodisme als Països Islàmics
(Nord d'Àfrica i Orient Mitjà). L'organització
anava a càrrec de la Coordinadora per la
Llibertat d'Expressió en col·laboració amb el
Col·legi de Periodistes i el patrocini de
l'Ajuntament de Barcelona. Les sessions van
ser presentades per la degana dels periodistes,
Montserrat Minobis, i el regidor de Cooperació
de l'Ajuntament, Jesús Maestro. En les
jornades, celebrades al Centre de Cultura
Contemporània, es va parlar dels periodistes
en temps de guerra, dels drets humans i dels
mitjans de comunicació als països islàmics,
amb la participació de diversos periodistes i
escriptors com Nawal Al Sa'dawi (Egipte);
Nizar Nayouf (Síria); o també de Síria, Dima
Khatib, de la cadena de televisió Al-Jazira a
Qatar. El periodista Tomás Alcoverro va cele¬
brar una conferència en el marc de les
jornades a la seu del Col·legi el dia 3 de maig.
Durant l'acte de presentació es va donar a
conèixer el projecte d'un futur Observatori
Internacional de la Llibertat de Premsa a
Barcelona en el marc del Fòrum de les Cultures
2004 sota els auspicis de l'Ajuntament de Bar¬
celona i del Col·legi.
El periodista Tomás Alcoverro (al centre de la imatge) va ser un dels convidats
WÊÊÊÊÊÊÊÊBIÊ^M
TROBADA DELS PERIODISTES
DE TARRAGONA I TERRES DE L'EBRE
Té lloc la celebració de la II Jornada dels
periodistes de les demarcacions de Tarragona i
Terres de l'Ebre. La trabada té lloc a Reus i
reuneix uns cinquanta periodistes. En la reunió
es tracta de l'Estatut Professional i la proposta
de Regulació Laboral dels periodistes que cerca
la millora de les condicions i drets laborals,
especialment dels col·laboradors habituals que
treballen per a un o diversos mitjans. Organitza
la trobada la Demarcació del Col·legi de
Periodistes de Tarragona.
Una intervenció dels assistents de la trobada
29 D'ABRIL
TELEVISIÓ DE CATALUNYA ELIMINA
EL PROGRAMA SET DE NIT
La direcció de Televisió de Catalunya (TVC)
anuncia que no es renovarà el contracte a El
Terrat pel programa Set de Nit que dirigeix i
presenta Toni Soler. El director de TVC, Joan
Oliver, nega que la supressió de l'espai tingui
alguna relació amb certes queixes rebudes per
les imitacions i sàtira de personatges de l'àmbit
de la política. La desaparició del programa es
deu, segons els responsables de l'ens català, a
"motius professionals" entre ells el canvi
d'horari del TN vespre en l'etapa d'estiu, fet que
retardaria massa el programa.
NOUS CÀRRECS AL CENTRE
DE PERIODISME EUROPEU
El periodista Vicent Partal director del portal
Vilaweb d'Internet és nomenat vicepresident del
Centre de Periodisme Europeu. El nou president
de l'entitat és el periodista suec Ove Joanson.
El Centre de Periodisme Europeu s'ocupa de la
formació de periodistes i directius de mitjans de
comunicació europeus.
UN PERIODISTA DEL BAIX EBRE DENUNCIA
QUE REP PRESSIONS
El periodista Jordi Marsal denuncia
interferències en la seva feina després d'estar
acomiadat de dos mitjans on col·laborava.
Marsal creu que les pressions provenen de Ciü i
de la delegació del Govern a l'Ebre i estan
relacionades amb els articles del periodista
sobre el Pla Hidrològic Nacional (PHN). Marsal
ha rebut el suport del Sindicat de Periodistes de
Catalunya.
DIARI ON LINE EN CATALÀ DE L'AGÈNCIA EFE
El Departament de Cultura de la Generalitat i
l'Agència de notícies EFE signen un conveni de
col·laboració pel qual EFE es compromet a
elaborar un diari en català a Internet. Oferirà
unes 70 notícies i informació grafica.
30 D'ABRIL
SAENZ DE BURUAGA, CONSELLER
D'ANTENA 3 TELEVISIÓ
Nomenen el director general dels serveis
informatius d'Antena 3 TV, Ernesto Sáenz de
Buruaga, conseller delegat de la cadena.
Substitueix Luís Vela que ostentava el càrrec
des de desembre del 2000. Sáenz de Buruaga,
de 56 anys, es va incorporar a A-3 el 1998 quan
va deixar la direcció dels serveis informatius
de TVE.
Caricatura de Johan Cruyfffeta pel dibuixant
Josep Maria Serra i Constantí
Josep Maria Serra i Constantí, periodista i
dibuixant morí el dia 16 de març a l'edat de
79 anys. Va néixer el 6 de maig de 1922 a La
Garriga (Vallès Oriental). Des de molt jove
va col- laborar a l'Avant fins que va entrar a
treballar a El Correo Catalán. També va fer
col·laboracions, entre altres, a Atalaya, Pa¬
seo Infantil, TBO, Hoja del Lunes —on feia
dibuixos d'escenes i obres teatrals— i a Et
Mundo Deportivo on també va publicar molts
dibuixos i caricatures de jugadors del Barça.
S'INAUGURA L'EXPOSICIO DEL SINDICAT
DE DIBUIXANTS
S'inaugura al Col·legi de Periodistes de
Catalunya l'exposició 10 homes del Sindicat de
Dibuixants (SDP) 1936-1939. La mostra, presen¬
tada per Rai Ferrer, revela l'existència històrica
del Sindicat de Dibuixants Professionals a
Barcelona que es va crear el juliol de 1936
coincidint amb l'esclat de la guerra civil
espanyola. El sindicat guarda en la seva
memòria la creació de cartells, la publicació de
diaris del front de guerra, la incautació de les
revistes Papitu i L'Esquella de la Torratxa. Carles
Fontseré és l'únic supervivent d'aquell grup de
dibuixants.
UN RECOR
Va exposar la seva obra gràfica a Barcelona des
de 1948, així com a Ripoll, Gavà, Molins de
Rei, Granollers, Vic, La Garriga. Va il·lustrar el
llibre Gent de Granollers on apareixen
personatges famosos de la ciutat. Va
popularitzar els populars Siete errores i és au¬
tor dels dibuixos de L'Auca de La Garriga. Els
dos últims anys va viure a La Garriga i va se¬
guir dibuixant.
L'I d'abril moria a Barcelona a 64 anys, a cau¬
sa d'un vessament cerebral, Sebastià Auger i
Duró, advocat i creador del Grup Mundo. Edi¬
tor del setmanari Mundo i de Dopesa, va con¬
vertir Diario Femenino en Mundo Diario rotatiu
al que s'afegiren Catalunya Exprés, l'esportiu
4-2-4 i més tard Tele/Exprés, el diari Informa¬
ciones de Madrid i el Diario de Valladolid. El
Grup Mundo, afectat de greus dificultats
econòmiques, va tancar les portes el 1980.
El dibuixant i guionista Ifredo Pons, autor
d'historietes underground del món del còmic
va morir el 23 d'abril a l'Hospital del Mar de
Barcelona als 44 anys d'edat, víctima d'una
pneumònia. Pons era el més jove dels
historietistes de l'edat d'or del còmic (anys
setanta). Autor dels àlbums Maria Lanuit, Ami¬
gas i Sarita, el seu darrer treball, Los amores
de Juan Eclipse amb guió seu i dibuixos de
Miquel Zueras sortirà a la venda al Saló del
Còmic el dia 9 de maig.
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Imatge de la inauguració de la mostra
